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A P E O Y I N C I A í3 
y^iglgl f l l l i l i . — iMtwrirMieite i*Woaiaa 
u la pfartecial. - TaléíoM 1700^  
ífgmm n' HnüHft irntustil.—T«I. ins. 
Sábado 7 de Mayo de 1949 
Mra . 101 
N» a« panuca laa daaala^aa al tflaiftafrav. 
Ejtaaplar carrlmtai 75 cteHaai. 
Utaa atraaad*i)l,M paaataa 
. 'Tí A ^ ^ * ^ ® * * ^ * - ; - ^ * L«s 9«5rtre8 Alc&ldas j S«cr«tári»* mamcipiníst» «stáia -obligados a disponer quo s« fije on ejemplar de 
,«¿11 sá»K*r& de mto BOLSTÍN OVICIAL «a el sitia d* eestarabr*, tara pronto «emd •« raciiem, kaata la^fijacíía de! ejemplar sí^aieate. 
' 2;a L«i Sftcíatariaa mniBidpmi»» eaidarán 'd* e«l«éd«»ar •!'«i«tc>ftd&Mi«at« oí EOLITÍM OriciAt, ' par» la «ncnaderánclén ásaml. «i 
. ' 3." Laglársierciciíeii r<2gijiiessüt*-íia» «B • ! BOLSTÍH 0?ICIAL, »O han da maaáas' per el Escma. Sr. G«b«rnador civil. 
- P»!»«l(fc* — SUSCRIPCIONES.—a) • Ayaatanaiaataa, 100 peeat&i anuales por dos ejemplares de. cada nómere, y 50 paaatai 
taaalát por cada ejemplar ssiás. Raearfo del 25 per 190 si ae akeaaa el imperte aau«l deatro del.primer «emestre, 
^h) jcates vsciaales, Joigaáws msua«clpales y eryaaismai e dapendaneiaa ^Meiaiea, abeaaráa, 50 pesetas asusUa ó 30 pesetas M-
nsttrales, cea págo adelantada: . • 
•o}..- Reatastea laieiipeipaes, 50 peseta'^  aaaales, 35 pesetas ¿«íaesír&ls» é 29 peastai tri@}««trales, con pagf» adéla'áiado. . ' 
EDICTOS ^ ANUNCIOS,—-a) ]ax^ade's naaieipa)*!!, nna feaseta íía*a. x - . , . 
d>! '..o?-''«rná», 1,50 ¡aesetaa anea. . 
l ü ü í ü r i c í é E grsTlBSlil 
im 
(Continuación) 
Relación de licencias de-cazá expe--. 
didas por este Gobierno Civi l d u ' 
rante el mes de Noviamtíre de 1948. • 
4.094. Hot-aéio F e r n á n d e z Blanco, 
Tombrío de Abajo, 4.a 
4.095. Raimando Sánchez F e r n á n - ! 
de¿; León, id . - í 
4.096. Msnuel J. Angel López Meji-• 
de, León, id . •! 
.4.097. Cecilio Merino Garrido, La ! 
Magdalena, i d . 
4.098. Gemino Mart ínez Alba ; San-
ta Olaja de Eslonza, i d . 
4-099. Eutiquio Marlínez. Diez, V i - j 
ilahLbiera, id . 
4-100. José Rubio Iglesia?, Castro-
contr'igo, id . i 
. 4-101. Isidoro Celada Perandoafcs, i 
V^a rdeGo l f e r : i d . . . ! 
K o ' ^ 0 m i t i l 0 Celada Perando-; 
Í ' . S 1 1 ^ de Golfer, i d . 
W - n Melchor F lórez de la Mata, ' 
^ J ' M e l a V a í d u e r n a . id . 
ñav, u.Raui R o d i í g u e ^ M e r d y o , Pe-
^ r u b i a . i d . 8 ! 
eo T A§llstín Gorgojo Villaestri-
í V L ^ ^ N e g r i l l o s ! i d . ' " j 
Lü¿n^ í ^ n a r d o Alvarez Blanco, f 
4gro7a^Ncgrillos-id- 1 
Sa¿elices y1111111 do Garc ía Castro' 
'iez1??. ^onor ino Estrada F e r n á n -
/ ^ o r e n z a n a . i d . 
4.109. «Valcníia Mart ínez Fe rnán -
dez, Saa Andrés de Montejos, i d . 
4,111). Feliciano Rojo I&orán, V i -
l lamol , galgo. 
4.111. J u l i á á Alonso Pérez, La M i -
l la del Río, i d . 
4.112. 'Francisco Rodr íguez Gar-
cía , V i l l amañán , i d . 
4.113. Pedro Vidal Franco, V i l l a -
verde de la Abadía , 4.* 
4.114. Luis García Mart ínez, Ma-
talobos del P á r a m o , i d . 
4.115. Honesto García García , Rie-
11o, i d . 
4.1 K). Antonio Diez Suárez, León , 
idem. 
4.117. F ránc i sco Berdejo Alvarez, 
Pobladura de Pelayo García , i d . 
4.118. Segismundo Rodríguez Ví-
l l a m a n á o s , Villaquejida, i d . 
4.119. Salus t iáno Amez Cadenas, 
Villaquejida. i d . 
4.120. Mart in Revilla, González, 
Valverde Enrique, i d . 
4.121. Alejo de la Torre T « r r e , 
Vil lagarcía de la Vega, i d , 
| 4.122. Miguel Pérez Miranda, V i -
t lagarcía de la Vega, i d . 
4.123. José López Alvarez, Parada-
seca, Id. 
4.42Í. Bonifacio M i ñ a m b r e s Ro-
dríguez, P e ñ a l b a dé Santiago, i d . 
4.125. Manuel González G a r c í a , 
V i l l amar t ín de la Abad ía , i d . 
4.126. Isidoro González Garc ía , 
Sorribas, i d . , 
4.127. Francisco F e r n á n d e z Suá-
rez. Valencia de Juan, i d , • 
4.128. Alfredo Torres Nogales, A l i -
j.a de la Ribera, i d , 
4.129. E m e m é r i t o Bayón D i e z , 
Busdongo, i d . 
- 4.130. Felipe García González, Ve-
ga de Infsmzonest i d . 
4.131. Miguel Francor—-Gutiérrez, 
Robledo de la V a k i ú e m a , id . 
, 4.132, Áuxib io Garrido Ban ien tes, 
Va iáemor i l l a , galgo. 
4.133. Celestino Pérez Ramos, Val-
demoril la, i d . 
4.134 Manuel González Rey, To r -
neros, id . 
4.135. Segismundo Rodr íguez Fer-
nandez, Requej* de la Vega, 4.a 
4.136. Miguel ^farl ínez Prieto, Rie-
go de la VegSj i d . 
4.137. Belarmino Santos Santos 
Tora l de Fondo, i d . 
4.138. Vicente Posada P a n e r o , 
Riego de la Vega, i d . 
4.139. Sa lus t i áno Carrera Herrero, 
Saludes de Castroponce, iü. 
4.140. Ladislao Caños Barreal, B o -
ña r , i d . ^ 
4.141. P l ác ido Moran Moran, T u -
rienzo Cas tañero , i d . 
4.142: Evaristo Tora l T o r a l . Tur-
cia, id . 
4.143. Celiano Alvarez Diez, L eón . 
Idem. 
4.144. Camilo Herrero P r a d o , 
Prior o, i d . 
4.145. Francisco Ucieda 'Losada , 
Léón, 3.a 
4.14^. Manuel Gimeno Rodr íguez , 
Carrizo, galgo. ^ 
4.147. M á x i m o Ruiz Mar t ínez , 
Sahagún , 4.a > • ' 
4.148 Eut in i io Carrera de la Red, 
Villacalabuey, galgo, 
4.149. Gerardo Marcos Vázquez, 
Fresno de la Vega, 4.* 
4.150. Casimiro de la P u e n t e 
Campo, Grajalejo de las Matas, i d . 
4.151. Dailiel Merino Bajo, Vi l le -
za, i d . 
4.152. Justo Rodr íguez F e r n á n -
dez, Villaviciosa de la Ribera, id . 
4.153. Victor ino Pastor Barr ien- i 
vtos, Sta. Cristina de Valmadrigal, 4." 
4.154. Ignacio Franco García , La 
Mi l la del P á r a m o , i d . 
4.155. Hi lar io F e r n á n d e z García , 
Fojedo, i d . 
4.156. T o m á s Blanco Solís. Pon-
ferrada, id , 
4.157. Antonio Pereira Guerra, 
Vi l l a l ib re del Bierzo, i d . 
4.158. Juan Alberto Cerrada Lo 
pez, Ái torga , i d . 
4.159. Adolfo Alonso Maarique, 
Astotga, i d , • 
4.160. Isidoro Gutiérrez L ó p e z , 
' Aviados, i d . 
4.161. Santos Toral Arias, Turcia , 
i d^m. 
4.162. David Alvare¿ F e r n á n d e z , 
/ Mansilla del P á r a m o , i d . 
4.16^, J o a q u í n González Barr io, 
Valdorr ia , i d . 
4.164. Fél ix León Valle, Vi l l aqu i -
lambre, i d . 
4.165. Gonstantin® López Suárez, 
Nocedo de Curueño , i d . 
4.166. Pr imit ivo Mart ínez Alonso, 
León, i d . 
4.167. Martiniano Rodríguez Gar-
jcía, La Ercina, i d . 
4.168. Martiniano .s Crespo García 
Joaril la, i d . 
4.169. Guillermo Oviedo García, 
Puente Domingo Fiórez, i d . 
4.170. Miguel Mart ínez Diez, Mallo 
de Luna, id 
4.171. Luis F e r n á n d e z Martínez, 
A n t i m i o de Arr iba, i d . ^ 
4.172. F r o i l á n Pérez F e r n á n d e z , 
Villaobispo de las Regueras, i d . 
4.173. J@sé F e r n á n d e z Carrera, Vi,-
l la l ibre, i d . 
4;174. Mart ín García Alonso, Val-
dcspino de Somoza, i d . ! 
4.175. Victorino Cuervo Meriel, 
San R o m á n de la Vega, i d . 
4.176. Pedro Alvarez Pérez , V i l l a -
.meji l , id . 
4.177. Antonio Sánchez Méndez, 
L e ó n , id . 
4.17^- Francisco Lépez Honrado, 
San Migliel del Camino, i d . 
4.179. Femando Ferreras Gonzá-
lez, Villanueva del Condado, i d . 
4.180. Máximo Melón F e r n á n d e z , 
P » b l a d u r a de las Oteros, galgo.' 
4.181. Antonio A l o n s o García, 
Valdemora, id . 
4.182. Nicolás González García , 
Villanueva de Carrizo, 4.* 
4.183. Domingo López Alonso, Cis-
tierna, i d . 
4.184. Esteban Calvo Diez, Vi l l a -
da ngos, i d . 
4.185. Fortunato Campillo d e l 
PozOj León, i d . 
4.186. Fidel Gutiérrez Soto, León, 
idem. 
4.187. Juaa Diez Mata, Valencia 
de Don Juan, i d . . 
4.188. Braulio Nicolás P r i e t o , 
Fresn© de la Vega, i d , 
4189. L u i s Marcbesi Roncales, 
Arbas del Puerto, i d . 
4.190. Baldovino García F e r n á n -
dez, Valtuil le de^Abajo, i d . 
4.191. Elíseo Alba Fontal , Val tu i -
lle de Abajo, i d . 
4.192. Valeriano Mar t ínez Gonzá-
lez, Pajares de los Oteros, galgo. 
4.193. Isaa<r Santos Mart ínez , Pa-
jares de los Oteros, i d . 
4.194. Agustín López Garc ía , Ma-
tanza de los Oteros, id . 
4.195. Crescencio Diez P a c h o , 
León. 4.a 
4.196 Anastasio Rodr íguez Vi l la , 
Vi l l abúrbu la , i d . 
4.197. Anan ía s Mart ínez d e la 
Mata, Quintana de Rueda, i d : 
4.198. Francisco López Echéva-
rría, L * Milla del Río, i d . 
4.199. Arséni® Alonso Trápote , Pa-
lacios de Fontecha, i d . 
4 200. Urbano Miguélez F e r n á n -
dez, Villagallegos id . 
4.2001. Antonio Burón Andrés , Ca, 
sasola de Rueda, i d , 
4.202. Amancio Tejerina López, 
Joara, i d . 
4.203. Rosindo Rodríguez García , 
San Juan de las Paluezas, i d . 
4.204. Jenaro Cúbelos Martínez, 
Ponferrada, i d . 
4.203. Federico de la Cruz Presa, 
León, i d . 
4.206. Valent ín Albalá F e r n á n d e z , 
Vil lapeceñil . i d . - \ 
4.207. Eutiquiano Alonso Gil , San 
Pedro de Valderaduey, i d . 
4.208. Valentín Rodríguez F e r n á n -
dez, id . 
4.209. Pedro Martínez Mayo, Quin-
tanilla del Valle, i d . 
4.210. Pedro Montiel Zapico, V i -
l lanófar, i d . -
4.211. Fu l^enc í» Bar r ién tos Valla-
dares, Gerbajal de Rueda, i d . 
4.212. Severino Peláez Diez, V i l l i 
raer, i d . 
4.213. Vicente Rodr íguez F e r n á n -
dez, Lombi l lo , i d . 
4.214. Victorino Gordóh García , 
Pozuelo del P á r a m o , id . " 
4.215. Leandro Prada Gómez, V i ' 
l l a raañán , id , . 
4.216. Cipriano Carro Prieto, V i -
í l a m a ñ á n , id , 
4.217. Valent ín P á s t r a n a Carballo, 
Vrllamarco, id , 
4.218. J e sús Bar to lomé Serrano, 
Valencia de-Don Juan, galgo. 
4.2Í9. Te tdomi ro O r d á s Ordás , 
Ardón , i d . 
4.220. Angel Requejo García , Ve-
gueíl ina, 4.* 
4.221. Agustín Hoarado Martínez, 
An t imio de Arr iba , i d , 
4.222. B e l a r m i n « Honrado Puen-
te, Vil«ria de la Ju r i sd i cc ión , i d , 
4.223. Santos Ferrfández Diez, La 
Aldea del Pueete, i d , 
1.224. Juan Caunedo Feito, Ponfe-
rrada, i d . 
4.225. Saturnino Alfonso Abella, 
Fabero, i d . 
4.226. Manuel Rojo Diez, Vi l l a -
nueva de Poatedo, i d . 
4.227. J o s é Franco Fernán(iez 
Santiagoneil lás, i d . ' 
4.228. Al ip io Gutiérrez Go»zález 
Garrafe de T«r ío , i d . ' 
4 229. Aurel io Puente Puente, Vi , 
l la lboñe, i d . 
4.230. Miguel V i ñ a m b r e s Alvarez 
Velil la de lá Valduerna; i d , 
4.231. Pedro Torres Vi l la r , Tabú-
yuelo de Jamuz, i d . 
4.232. Benito Iglesias Ferrero, Vi-
llar de Golfer, i di 
4.233. Blas Rodr íguez Casado, Vi-
llamarco, i d . 
4.234; Aniceto de la. Puente Aller 
Santa Olaja de Porrna, i d . 
4.235. Angel Cas lanón B r u g o s, 
León . i d . 
4.236. Amal lo Somiedo Suárez, 
P o b l a d ü r a , i d . 
4.237. Daniel García Láiz, Solana 
de F é n a r , i d . 
4.23^. Jesús García Rodríguez, Val-
demora, i d . 
4.239. Manuel Santos Colinas, Vi-
llaornate, i d . 
4.240. LaureaMO Crespo Crespo, 
Golpejar de la Sobarriba, i d . 
f 4.241. Emi l io Rio Vizcaílio, So-
brado, i d . 
4,242. J o a q u í a Rodr íguez Fernán-^ 
dez, León, i d . 
4^243. Vic tor ino Chamorro Meri-
no, León , i d , v 
4.244. Agust ín Domínguez Vega, 
E l Ganso; i d . 
#4.245. Gabioo González Oveja, Vi-
l la mar t ín de Don Sancho, id . 
4.246. Aiiioni® Guerra Fernández, 
Beñavides de Orbig» , i d . 
4.247. Marcos García Fernández, 
Quintana de Rueda, i d . 
4.248. Dionisio Cabero García.San ^ 
Cristóbal dé la Polantera, id . 
4.249. Marino Al«nso Carbaial, 
Calzada del Coto, galgo. * 
4.250. Fernando Ferná i idez Ro^ 
bles, La Vecilla, 4;" 
4.251. Paulino Ventura Garzo Pas-
trana, León, i d , -
4.252. Marcelo Moráü Pérez, San 
Esteban de Nogales, i d . 
4.253. José Mart ínez Prieto, Riego 
de la Vega, i d . 
4.254. Mariano Galera Martínez, 
La Bañeza, i d . 
4.255. Leoncio Ares Ares, Torne-
ros de Jamuz, i d . 
| 4.256. Miguel Mart ínez .Martínez, 
Riego de la Vega, i d . 
i . 4.257. Arcadio Alvarez L«zano, 
Valdesad de los Oteros, id . , 
4.258. Herácl ides Sandoval San-
doval. Vi l l amuñío , i d . 
4.259. Aqui l ino Rodríguez Llanos. 
Sariegos, i d . ^ 
4.260. José Mar ía Prado Mata, Cu-
bil los del Sil , i d , _, .j 
4.261. Isidro Balboa Balboa, Mon-
naseca, i d . 
i 4,262. Vitisindo Mart ínez Terrón. 
1 Otero de Naraguantes, i d . ^ „ 
4.263. Felipe F e r n á n d e z Diez, f 
lacios de Rueda, i d . 
755 (Continuará) 
lArisístrisMi •uieiiil 
Aguntmmient» de 
Luyego de Somoza 
^ nfeccionadas las cuentas de De-
tar ía V Presupuesto de este Ayun-
p0miento, de los a ñ o s 1946, 47 y 48, 
edao de mani í ies t» al públ ico en 
^Ucecretaría municipal , durante el 
lazo de quince días, m á s ocho, a 
fin de que durante el mismo puedan 
" examinadas y formular contra 
? s milrnas.las reclamaciones perti 
entes, advir t iéndose que transcurri-
do dicho' plazo, se p rocederá a su 
-probación áefiai t iva. 
Luyego de Somoza, a 25 de A b r i l 
¿e 1949.-E1 Alcalde, A. Morros. 1553 
Aguntamiento de 
Santa Colomba de Semoza 
Habiendo sido fijadas por este 
Ayuntamiento las cuotas en los Pa-
drones geicralcs que han sidó con-
feccionados sáe los vecinos sujetos a 
tributar por los arbitrios municipa-
les s« jetos a concierto y de iraposi 
ción municipal contenidos en los pre-
supuestos municipales ordinarios 
corresponái<»ntes a los años de 1948 
y 1949, qufdan expuestos al púb l i co 
en la Secrtaría munic ipal durante el 
plazo de quince días para oir recia 
maciones. 
Las reclamaciones que puedan for-
mularse han de ser a la vista de las 
cuotas por los propios interesados, 
los que, cajo de no estar confarrnes, 
elevarán escrito al Sr. Alcalde en el 
plazo de tres días; «le no llegar a un 
acuerdo entre el A y u n t a m i e n t o r e -
clamante, és-te q u e d a r á suj.eto a la 
fiscalización. Para cuantos no se pre-
senten a ver sus cuotas, se entiende 
están conformes con las : mismas y 
aceptado el concierto. 
Santa Colomba de Somoza a 27 de 
Abril de 1949.—El Alcalde, (ilegible). 
1544 
Ayuntamiento de 
Bustillo del P á r a m o 
Autorizado por el l in io . Sr. Dele-
gado de Hacienda de esta provincia, 
1 presupuesto munic ipal ordinario 
Jje ingresos y gastos para el año en 
urso, y en v i r tud de las ordenanzas 
u nexacc'ones de ingresos que se 
or' aprobadas para el referido 
^esupuesto. la Corporac ión , en vis-
del xc ?,scminaclo de la pob lac ión 
1¡2 ^HniclPÍo para realizar porfisca-
acnri^V08 arbitrios de consumo, 
luuni ^ d f ^ r a r dividido el t é rmino 
los ve • ei:i zona libre, e invi tar a 
^nci01?08 ei1 8eneral a formalizar 
para 5) Particulares voluntarios 
ciñó ecimiento del arbitr io 
el v i l ^0 Pesetas por hectolitro sobre 
esPiritV Slcfta- arbitrio de beBidas 
tle earn0838 ^ alcoí:ioles Y consumo 
En cumplimiento de dicho acuer-
do, esta Alcaldía solicita de las per-
sonas obligadas a referidos arbitrios, 
y que no cabe duda son todos los 
vecinos de este Municipio en gene-
ra!, para que en el plazo de quince 
días, a contar desde la inserción del 
presente edicto en el BOLETÍN OFI 
CIAL de esta provincia, formulen de-
c la rac ión jurada en lá que hagan 
constar las- cantidades qué consu-
man de los ar t ícu los antes indicados, 
aproximadamente, la que será co-
municada su rectificación ® aproba-
ción por la Comisión Municipal Per-
manente en t é rmino de diez días; 
quedando bien advertidos que el 
que no lo verifique en aludido plazo 
se entiende está conforme y acepta 
la cuota que por repetidos arbitrios 
les asigne el Ayuntamiento en el pa-
d r é n o repartimiento que, caso nece 
sario ha de confeccionarse para po-
der cubrir las cantidades p esupues 
tadas, o aun más , si de los datos ad-
quiridos por el Ayuntamiento resul-
tare consumen m á s de los importes 
calculados. 
Lo que se hace públ ico para cono-
cimiento general y notif icación de 
los vecinos en general de ests Mun i -
cipio. 
Bustillo del P á r a m o , a 25 de A b r i l 
de 1949.—El Alcalde, Benito Cantón.. 
1570 
Hecha por los Ayuntamientos que 
sigu«h, la rectificación del P a d r ó n 
de Habitantes, con referencia al 31 
de Diciembreí de 1948, queda de ma-
nifiesto al púb l i co en ía respectiva 
Secre ta r í a , por espacio de quince 
días , para oír reclamaciones. 
Castropodame 1584 
En la Secretaría respectiva de los 
Ayuntathientps que al final se rela-
cionan, se hallan de manifiesto al pú-
blico en u n i ó n de sus justificantes y 
por espacio de quince d ías , las cuen-
tas munici |»ales correspondientes al 
pasado ejercicio de 1948, durante 
cuyo pla¿o y en los ocho d ías si-
guientejs, pueden formularse contra 
las mismas cuantas reclamaciones 
se estimen pertinentes. 
Crémenes 1585 
Fresno de la Vega 1588 
, Va ldesamár io 1589 
Joarilla 1593 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Confeccionado el p a d r ó n de sola-
res sin edificar, correspondiente al 
í a ñ o actual, se expone a l púb l i co por 
! el plazo de quince d ías en la Secre 
tar ía de este Ayuntamiento, para oír 
reclamaciones. 
Valencia de Don Juan, 28 de A b r i l 
de 1949.-EI Alcalde, (ilegible). 
1573 
Ayuntttmientm de 
Crémenes 
Por espacio de quince días , se 
hallan expuestos al públ ico en la Se-
cre tar ía del Ayuntamiento, los con-
ciertos individuales sobre el arbi t r io 
del consumo de carnes en matanzas 
familiares, conform* indica el p á r r a -
fo 3* del ar t ículo 382 del Decreto 
de 25 de Enero de 1946, para la Or-
denac ión Provisional de las Hacien-
das Locales, Advirtiendo^que pasa-
do dicho plazo sin presentar recla-
mac ión , debidamente justificada, se 
entiende se hallan conformes con la 
cuota que se asigna a los consumi-
dores interesados. 
Crémenes , l.8 de Mayo de 1949.— 
El Alcalde, V. Acevedo, . 1585 
Ayuntamiento de 
San Justo de la Vtgm. 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el Presupuesto ordinario para 194§, 
y las Ordenanzas de exacciones, 
se exponen a m b o s documentos 
al púb l i co en la Secretar ía mu-
nicipal , por espacio de q u i n c ^ i í a s , 
con el fin de oir las reclamaciones 
que contra los mismos puedan for-
mularse durante el plazo de exposi-
c ión y en los quince días siguientes. 
San Justo de la Vega, 28 de A b r i l 
de 1949.—El Alcalde, Fuertes. 
1571 
Ayuntamiento de 
Gasendos de l»s Oteros 
Transcurrido con exceso el plazo 
de quince d ías concedido a los con-
tribuyentes de la Cont r ibuc ión Te-
rr i tor ia l Rúst ica y Pecuaria, para 
que conapareciése^n ante esta Junta 
Pericial a esclarecer su* riqueza, sin 
que algunos l o hayan efectuado, se 
concede un ú l t imo plazo de ocho 
días para que comparezcan, pudien-
do los forasteros nombrar represen-
tantes que lo hagan- en su nomfire, 
advi r t iéndose que, transcurrida esta 
prprroga, a los que dejen de compa-
recer, se p rocederá a asignarles de 
oficioJ y sin derecho a r ec l amac ión , 
la riqueza que les corresponda, pre-
vio reconocimiento de sus fincas so-
bre el terreno, ca rdándo le todos los 
gastos qufe se originen. 
Lo que se publica para general 
conocimiento y cumplimiento. 
Gusendos de los Oteros, a 27 de 
A b r i l de 1949. -El Alcalde, José Ro-
dríguez. • 1583 
Juzgado ComarcaZ de Valderas 
D: Luis Ganancias Colombres, Juez 
Comarcal de esta v i l la de Valde-
ras y su comarca, provincia de 
León , 
Hago saber: Que por este m i p r i -
mero y ún ico edicto, se cita, l lama 
y emplaza a D. Paulino Herrero Co-
nejo, cuyo paradero se ignora, pero 
su ú l t imo domici l io conocido lo fu¿ 
en Algadefe de la Vega, León, par-; 
para que en el t é r m i n o de seis d ías 
conteste !a demanda de ju ic io de 
condic ión interpuesto ante este Juz-
gado por D . ' María Casado Pérez, 
viuda de D. Francisco Jesús Rodrí -
guez, vecina del indicado Algs.defe, 
y otros, sobre rec lamac ión de m i l 
quinientas pesetas, según lo tengo 
acordado en providencia del día ¿e 
hoy, apercibido que de no verificar-
lo le pa r a r á el perjuicio que haya 
lugar. 
Lo que se anuncia por el presente 
a fiji dff que sirva de c i tac ión y em-
plazamiento al demandado, por no 
tener domicil io conocido, de acuer-
do con el dispositivo del a r t ícu lo se-
tecientos veinticinco de la Ley de 
Enjuiciamiento Civi l . 
Dado en Valieras, a treinta de 
A b r i l de rail novecientos cuarenta y 
nueve—Ei Juez, Luis Ganancias.— 
E l Secretario, Elisardo Salvador. 
1606 Núm, 325.-34,00 ptas. 
Tédulas de citación 
El Sr. Juez dé Ins t rucc ión d e X a 
Bañeza y su partidOj ha acordado 
por providencia de está fecha, dicta-
da ee el Sumario que instruya c»n 
él n ú m e r o l l l de 19i8, ^ú r robo, se 
cite al denunciado Manuel López 
FeErer,'domiciliado en San Andrés 
del Rabanedo León, que al parecer 
se t ras ladó a Sevilla, ignorándose su 
domici l io y d e m á s circunstancias, 
parai que en t é r m i n o de diez días, 
comparezca ante dicho Juzgado, con 
objeto de ser oído, aperc ib iéndole 
que de no yerificario le pa r a r á el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Y para 'que la presente, que será 
púb l i ca en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León le sirva dé cita-
ción la expido en La B a ñ e z a / L e ó n ) 
a vemticinco de A b r i l de m i l nove-
cientos cuarenta y nueve.—El Secre-
tario judic ia l , Juan Mart ín . ' 1521 
i ' ' • 
E l Sr. Juj*z de ins t rucción de La 
Bañeza y su partido, en providencia 
de esta fecha, dictada en cumpli -
miento de carta-orden de Ja Superio-
ridad, aco rdó se cite al testigo Emi -
l io García González, vecino de Fres-
no de l á Valduerna y cuyo actual 
paradera se ignora, para que el día 
ocho, de Junio p róx imo y hora de 
las-once, comparezca ante la I lustr í-
sima Audiencia Provincial de León, 
con objeto de eé lebrar el ju ic io oral 
de la causa instruida por este Juzga-
do con el n ú m e r o 17 de 1948, por 
lesiones contra Serafina F e r n á n d e z 
Pérez, aperc ib iéndole que -si no lo 
verifica le p a r a r á el perjuicio a que 
hubiere lugar en Derecho. 
Y para que la presente, que será 
publicada en el BOLETÍN OFICUL de 
esta provincia, sirva de c i tac ión al 
interesado, expido la presente que 
firmo en La Bañeza a veintiséis de 
A b r i l de m i l novecientos cuarenta y 
nueve.— É l Secretario judic ia l , Juan 
Mart ín . - 1541 
Montoro J e r e m í a s , José Antonio y 
Jairjie Gutiérrez González, de 32 y 28. 
afrós de edad respectivamente cuya i 
ú l t i tná residencia al parecer la tu-1 
vieron en León y cuyo actual para*} 
dero se ignora, c o m p a r e c e r á n en i 
t é rmino de diez días ante el Juzgado ' 
de Ins t rucc ión de Astorga, con el fin [ 
de ampliarles su indagatoria para i 
q»e manifiesten la reál naturaleza 
de los mismos "bajo a percibí miento i 
que de no comparecer dentro de di-
cho t é r m i n o les pa ra rá el perjuicio s | 
que hub i é r e lugar. Así acordad® en i 
Sumario n ú m . ,18 de 1949, por robo. | 
Astorga, 26 de ^Abri l . ííe 1949. ~ E i j 
Secretario jud ic i a l , R a m ó n de la j 
Fuente. - 1542 i 
les, he acordado sacar a la venta 
públ ica subasta y sin sujeción a i ] ^ 
por t é r m i n o de ocho días , los bieñ0' 
siguientes: 61 
Noventa toneladas de carbón, en 
una pérd ida de m á s del setenta0 
cinco por ciento; tasadas en 4.500; 
setas. Pe-
El Sr. Juez de Ins t rucc ión de-este 
partido, ha, acordado citar por me-
dio de la presente al testigo José Pé-
rez Pérez, d é u n ó s 25 años , vecino 
que fué de'Veidedo en ^ t a provin-
ciá' y hoy en ignorad» paradero, 
para que en el t é rmino de ocho días 
comparezca ante este Juzgaclo, para 
prestar dec la rac ión en sumario hú-
mero 56 de Mi l , sobre cohecho, 
contra Pablo Orallo y Claudio .Nú-
ñéfcjí aperc ib iéndole que de no aeri-
ficarlo le p a r a r á n los perjuicios a 
que hubiere lugar. 
Ponferrada a 27 de A b r i l de 1949. 
—El Secreátr io jud ic i a l , José Ta-
beada.. 1548 
López Fér rer , Manuel, de 16 años , 
hijo .de Lucio y í>ovUda , saltero, 
vecino de San Andrés •dei/Rabanedo 
y que al parecer e n i a actualidad sé 
encuentra en Sevilla,' i gnorándose 
domici l io , comparecé rá ea t é r m i n o 
de diez d í a s ante el Juzgado de ins-
t rucc ión de Astorga, con 'el fin de 
ser emplazado en Sumario n ú m e r o 
144 de 1948, por tentativa i e robo, 
bajo apercibimiento que de no com-
parecer, será decretada su pr is ión y 
declarado rebelde. 
Astorga, 4 de Mayo á e 1949.—Eí 
Secretano Judicial, (Ilegible). 
" * 1610 
Miílsiraiura le Traíalo ie L i i i 
Don Carlos Hurtado Gómez, Magis-
trado de Trabajo, s u p l e n t e de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el n ú m e r o 
153 de 1948, contra D. Valent ín Lobo 
González, vecino de esta ciudad, 
para hacer efectiva la cantidad de 
2.485,72 pesetas, por cuotas del Se-
guro de Enfermedades Profesiona-
El acto de remate t e a d r á lugqj. e 
la Sala Audiencia el día doce del 
p r ó x i m o mes de Mayo y hora de W 
doce dé su m a ñ a n a , advirtiéndose 
que no se a d m i t i r á n posturas que tte 
cubran las dos terceras partes de su 
ava lúo , deducido el veinticinco por 
ciento en el primer instante, y sin 
sujeción a tipo si no hubiese postor 
en tales cOndiciones; que los. lrcii¿i 
dores d e b e r á a depositar por lo me-
nos una cantidad igual al diez por 
ciento dé la tasación, , sin cuyo re-
quisito no serán admitidos; y por 
ú l t imo que e). remate p o d rá haberse 
a calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento. 
León, 25 de A b r i l de 1949.-Carlos 
Hurtado G ó m e z . — E l Secretario, 
E. de Paz del R ío . - rRubr icado . 
1560 N ú m . 327.--60,00 pías. 
Cédula sde citación 
En v i r tud de lo acordado por el' 
I l fmo. Sr.,.Magistrado de .Tribaio-en 
providencia de esta fecha, dictadá'.eii^ 
ios autos 276 al 278 seguidos a in% 
tancia de D.a Grcgoria Barbero Cas-
ia ñón y D. Antonio Silva Rodríguez, 
éste en ropresentac ión de. sus hijos 
menores AntooiD y, María Silva Bar-
bero, contra D. Pablo Guaza Pastor 
y;. D ; TModesto Guiza - Pastor, sobre 
reclam ación ds salarios se cita a don 
Pablo Goázá Pastor, en ignorado pa-
radero¿ para que comparezca en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura 
de Trabajo, sita en la calle de Or-
do I I n ú m . 27 de esta ciudad, al ob-
jetó de asistir al acto de concilia-
ción y de ju ic io que establece el De-
c r e t ó l e 13 de Mayo de 1938 y que 
h a b r á n de tener lugar el día 31 de 
Mayo y hora de las once y ráedia 
la m a ñ a n a , adv i r t i ándo le que debe-
rá asistir al j u i c io con todos los me-
dios de prueba de que intente yalef-
se y que no se suspenderá el julC10 
por su falta de asistencia, 
Y para que sirva de citación en 
legal forma a D . Pablo Guaza f a» 
tor, en ignorado paradero, se inser 
la presente en el BÓLETIM OFICIA 
de esta prnvincla y que expid0 
L e ó n a cuatro de Mayo , de van ^ 
vécíeníos cuarenta y riueve,'_„ uri-
crejario, E. de Paz del Río.—RüDr 
cado. l611 
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